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The purpose of this study was to determine the difference in the students' awareness of the necessity for collaboration 
before and after an interprofessional education program for nurses and registered dietitians conducted as part of the 
undergraduate course. The subjects were 8 students who participated in a 4-day clinical practicum in the Nutrition 
Support Team at a general hospital. Data obtained from semi-structured interviews conducted before and after the 
practicum were qualitatively and inductively analyzed. The analysis yielded 9 categories before the practicum and 8 
categories after the practicum. Before the practicum, the students spoke mainly about the importance of collaboration 
with other occupations and the skills required to achieve that based on what they had learned through lectures and 
their previous practicum experience. After the practicum, they gave detailed feedback about the practicum experience 
such as “the broadening of perspective by working with other occupations,” “the assessment skills required for a 
professional,” and “the communication skills required for a professional.” These findings suggest that this 
educational program improves students' awareness of the necessity for collaboration within a medical team, improves 
motivation, and helps them to understand the process of team formation. 
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キーワード ： 専門職連携学習プログラム（Interprofessional education program） 
        学士課程（Undergraduate course ） 
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9:30～10:30  オリエンテーション（研究者） 
10:40～12:10  実習グループメンバーの紹介とアイスブレーキング 





















      ①受け持ち患者の「栄養状態と食事摂取状況の改善を図るための具体策」の検討 
      ②プレゼンテーションの準備 
13:00～13:45 受け持ち患者の栄養状態検討ミーティングに参加 











①依頼した具体策の再確認 ②実施に対する評価指標の確認  
③受け持ち患者情報の収集 
13:00～13:45 受け持ち患者の栄養状態検討ミーティングに参加 
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 ２）学習プログラムの実施期間 
学習プログラムの実施期間は夏季休暇期間の４



































（2012 年７月 22 日～31 日）と実施後（2012
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表２．体験学習前のカテゴリー・サブカテゴリー 
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表３．体験学習後カテゴリー、サブカテゴリー 
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なお、本研究の一部は The 6th. International 
conference for interprofessional education and 
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